












A.   Latar Belakang Masalah
 Komputer pada saat ini bukanlah barang baru bagi masyarakat. Hampir setiap kantor, instansi, rumah tangga, bahkan ruang belajar telah dilengkapi seperangkat komputer yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Bila diperhatikan dengan seksama pemakaian komputer pada saat ini hanya terbatas untuk keperluan pengolah data, pengolah kata, pengolah angka, grafik dan sebagainya. Padahal pemanfaatan komputer tidak hanya terbatas untuk pengolahan data seperti tersebut di atas, tetapi juga dapat digunakan sebagai pengendali alat  yang terprogram.
Pemanfaatan Mikrokontroller sebagai pengganti komputer dalam pengendali alat makin sering digunakan.Walaupun mempunyai keterbatasan dalam memori, secara umum mikrokontroller banyak  digunakan untuk mengendalikan suatu alat . Antara lain di bidang elektronika mikrokontroller digunakan untuk mengendalikan kecepatan putaran motor stepper, penguji alat elektronika, mengatur sistem lampu lalu lintas (traffic light),  mengukur suatu besaran tegangan listrik dan sebagainya.
Untuk dapat menggunakan mikrokontroller sebagai pengendali alat yang terprogram, selain dibutuhkan pengetahuan dibidang perangkat keras komputer (hardware) dan perangkat lunak (software), serta pengetahuan tentang elektronika digital dan teknik pengantar (interfacing) juga sangat ditentukan banyaknya jumlah buku-buku yang tersedia dipasaran yang mengupas secara mendalam mengenai mikrokontroller. Untuk mempelajari mikroprosesor/mikrokontroller tidaklah cukup dengan membaca saja, tetapi akan lebih baik apabila  mempraktekkannya. 

B.   Permasalahan
Alat  pengukur jarak dengan ultrasonik  menggunakan mikrokontroller AT89C2051,  MC 14049,  Komparator LM 311, transistor BC 548, 7 segmen serta sepasang tranducer ultrasonik.  










Gambar I.1. diagram kotak


1 . Batasan Perangkat Keras







2. Batasan Perangkat Lunak/Program
Ditinjau dari segi perangkat lunaknya, cara kerjanya sebagai berikut: Setiap satu detik sekali, mikrokontroller AT89C2051 membangkitkan pulsa  pada Pin P3.4 yang umpankan ke rangkaian pemancar, selanjutnya lewat rangkaian penerima, gelombang akan diterima, rangkaian penerima gelombang ini terhubung ke pin P3.5 MCU, sambil mengukur selang waktu AT89C2051 menunggu datangnya pulsa pantul. 
Hasil pengukuran waktu itu, dengan sedikit perhitungan matematis ditampilkan di sistem penampil 7 segmen sebagai besaran jarak, dengan satuan centimeter dan 1 angka dibelakang titik desimal.

C.  Tujuan Penulisan
Dalam kerangka penulisan tugas Akhir ini, penulis menjabarkan tujuan penulisan atas dua bagian, yaitu :

     1. Tujuan Umum
a.	Memenuhi salah satu persyaratan menyelesaika studi jenjang Diploma tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
b.	Mempersembahkan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta pada umumnya ,dan untuk mahasiswa jurusan Teknik Komputer pada khususnya sebagai bahan teori dan praktikum.

     2. Tujuan Khusus
a.	Menjabarkan cara kerja dari alat pengukur jarak yang dibuat baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya.
b.	Mengaktualisasikan teori yang didapatkan selama mengikuti kuliah dengan pengembangan-pengembangan berdasarkan bidang keahlian yang saling berkaitan.


D.  Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:


Bab   I 	PENDAHULUAN




Bab   II 	MIKROKONTROLLER AT89C2051
Bab ini membahas tentang mikrokontroller AT80C2051 yang digunakan dalam sistem mikrokontroller, beserta fasilitas yang dimilikinya serta perintah-perintah dasar yang digunakan untuk pemrograman mikrokontroler.

Bab III  PERANCANGAN PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK
Bab ini membahas tentang perancangan  pengukur jarak dengan gelombang ultrasonik mengunakan Mikrokontroller AT89C2051 baik perangkat kerasnya maupun perangkat lunak yang    mendukung.

Bab   IV	PENUTUP
Bab ini merupakan penutup yang menyajikan pembahasan dan kesimpulan dari pembuatan pengukur jarak dengan gelombang ultrasonik mengunakan mikrokontroller serta saran yang merupakan hasil akhir tulisan naskah ini.
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